





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2)パトリシア・ベナー，井部俊子訳.ベナー看護論，医学書院， 2∞1， p.l6-19. 













育大学校看護教育研究集録.no.27， 2002， p.l64-169. 
11)前掲6)， 8) 
12)前掲1)
13)金井蕎宏.働くひとのためのキャリアデザイン.PHP新書， 2∞8， p.21O-214. 
14)前掲1)
15)田尾雅夫編著.会社人間の研究.京都大学学術出版会， 197. 
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